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Verwandt mit der Echten Walnuss (Juglans regia) ist die aus dem südlichen 
Nordamerika stammende Pekannuss (Carya illinoiensis, Carya pekan, Hicoria 
pecan).  Dort  gilt  sie  als  der  wichtigste  Nussbaum  und  ist  Staatssymbol  von 
Texas. Sie gehört ebenfalls der Familie der Juglandaceae an. Die Art wird in 
Deutschland nur in Botanischen Gärten kultiviert und ist auch dort selten. Auch 
wenn  die  der  Pekannussbaum  wie  der  Walnussbaum  einhäusig  ist,  braucht 
man für einen Fruchtansatz mehrere Individuen verschiedene Klone, so dass in 
Deutschland  schon  aus  diesem  Grund  keine  Früchte  auftreten  dürften  und 
damit  eine  Verwilderung  von  vornherein  unwahrscheinlich  ist.  Freiland-
Exemplare  des  Pekannussbaums  gibt  es  in  Nordrhein-Westfalen  unseres 
Wissens nur in den Botanischen Gärten Bochum, Bonn und Düsseldorf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 